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Îïèñûâàåòñÿ ñòðóêòóðà êàæäîãî ìîäóëÿ.
Â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ÝÑÎ îáùåîáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ïåðåõîäÿò íà íîâóþ ñòó-
ïåíü èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé â ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîì ïðîöåññå, è ïðåäîñòàâëÿþò
âîçìîæíîñòü æèòåëÿì Ïåíçåíñêîé îáëàñòè ïîëó÷àòü ãîñóäàð-







Ïóñòü çàäàíà ìíîãîóãîëüíàÿ îãðàíè÷åííàÿ îáëàñòü 
 2 R2 .
Ðàññìîòðèì ðàçáèåíèå ýòîãî ìíîãîóãîëüíèêà íà òðåóãîëüíè-
êè T1; T2; :::; TN . Ïóñòü M1;M2; :::;Mk  âñå âåðøèíû ýòèõ òðå-
óãîëüíèêîâ. Áóäåì ïðåäïîëàãàòü, ÷òî íè îäíà èç òî÷åê Mi íå
ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííåé òî÷êîé äëÿ äàííûõ òðåóãîëüíèêîâ.
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ êóñî÷íî êâàäðàòè÷íîé ôóíêöèè íóæíî ê
èìåþùèìñÿ âåðøèíàì òðåóãîëüíèêîâM1; :::;Mk äîáàâèòü ñå-
ðåäèíû âñåõ ðåáåð òðåóãîëüíèêîâ è çàäàòü â íèõ äîïîëíèòåëü-
íûå çíà÷åíèÿ ôóíêöèè u . Ïóñòü A1; A2; :::; Am  ïîëó÷èâøèéñÿ
íàáîð òî÷åê.
Äëÿ ïðîèçâîëüíîãî íàáîðà çíà÷åíèé u1; u2; :::; um îïðåäå-
ëèì êóñî÷íî-êâàäðàòè÷íóþ ôóíêöèþ u : 
 ! R òàê, ÷òî
u(Ai) = ui; i = 1; :::;m è ôóíêöèÿ u â êàæäîì òðåóãîëüíèêå
Tk; k = 1; :::; N èìååò âèä: u(x; y) = ax
2+2bxy+ cy2+dx+ ey+
+ f . Äàííàÿ ôóíêöèÿ áóäåò íåïðåðûâíîé â 
 .
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Ïëîùàäü ãðàôèêà ôóíêöèè u ÿâëÿåòñÿ íåêîòîðîé ôóíêöè-







1 + u02x + u02y dxdy:
Ïóñòü â òî÷êàõ A1; A2; :::; Am çàäàíû íåêîòîðûì îáðà-
çîì çíà÷åíèÿ '1; '2; :::; 'm . Ïîñòðîåííóþ ïî ýòèì çíà÷åíè-
ÿì ñîîòâåòñòâóþùóþ êóñî÷íî-êâàäðàòè÷íóþ ôóíêöèþ îáî-
çíà÷èì ÷åðåç ' . Ïîñòàâèì çàäà÷ó íàõîæäåíèÿ êóñî÷íî-
êâàäðàòè÷íîé ôóíêöèè u , íà êîòîðîé äîñòèãàåòñÿ ìèíèìóì
ïëîùàäè S(u1; u2; :::; um) , óäîâëåòâîðÿþùåé ãðàíè÷íîìó óñëî-
âèþ, ò. å. çàäà÷ó
S(u1; u2; :::; um)! min; u(Ai) = 'i; 8Ai 2 @
: (1)
Äàëåå îãðàíè÷èìñÿ ðàññìîòðåíèåì ïðÿìîóãîëüíîé îáëàñòè
ñ âûáðàííîé òðèàíãóëÿöèåé. Ïóñòü 
  ïðÿìîóãîëüíèê [a; b]
 [c; d] . Çàôèêñèðóåì íàòóðàëüíîå ÷èñëî m è ðàññìîòðèì
ðàçáèåíèå ïðÿìîóãîëüíèêà, çàäàííîå òî÷êàìè xi = a +
i
m(b  
  a); yj = c + jm(d   c); i; j = 0; 1; :::;m: Êàæäûé èç
ïîëó÷èâøèõñÿ ïðÿìîóãîëüíèêîâ [xi; xi+1]  [yj ; yj+1]; i; j =
= 0; 1; :::;m   1 ðàçîáúåì ëþáîé äèàãîíàëüþ íà äâà òðåóãîëü-
íèêà.
Åñëè S(u1; u2; :::; um)  âûðàæåíèå äëÿ ïëîùàäè êóñî÷íî-
êâàäðàòè÷íîé ôóíêöèè, òî ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèå ìèíè-




= 0; k = 1;m  1; l = 1;m  1: (2)
Îáîçíà÷èì ÷åðåç fK êóñî÷íî-êâàäðàòè÷íóþ ôóíêöèþ òà-
êóþ, ÷òî fK(Ai) = f(Ai) . (
)  îñíîâíàÿ ÷àñòîòà îáëàñòè 
 .
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Òåîðåìà. Ïóñòü f 2 C2(
) \ C(
)  ðåøåíèå óðàâíåíèÿ
ìèíèìàëüíîé ïîâåðõíîñòè è u êóñî÷íî-êâàäðàòè÷íàÿ ôóíê-
öèÿ, ÿâëÿþùàÿñÿ ðåøåíèåì çàäà÷è (1) ñ 'i = f(Ai); äëÿ âñåõ
Ai 2 @
 . Ïðåäïîëîæèì, ÷òî P0 = sup
 jrf j < +1 è P1 =












ãäå P = maxf1; P0; P1g .
Ñëåäñòâèå Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü um ðàâíîìåðíî â 
 ñõî-
äèòñÿ ê ðåøåíèþ f .
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